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->CEDARVILLE COLLEGE HARH IJOHACH 
08=22AM 
STATISTICS 
Two Warren Place, 6120 So!lth Yale Ave., Suite 1450, Tulsa, OK 74136, 918-~4-8828, Fax 918-494-8841 
FINAL 1994 BASEBALL STATISTICS 
Page 
P.6 
(The following stat:lltlul rep,;irt lnclull• lnfet11taiion only from 1chools whleh r.pol1ed via Util NA.IA au.ball Reporting Form) 
INDIVIDUAL BATTING (mlnlmuM 1.1 plat• appaa,aneao pw t..m gamn playN) 
ti!6M!;·, XB1 £'111 !i!CHOg&. g Al .8. l1 !I 11 m 9l 
SpfnOtt' Dai,, Jr, IS, Bloomfl.W NJ 33 117 88 er 10 I 7 II 
It.Iwata Bady, Jr, OF, TallACletll AL 47 111 51 10 11 10 a lt 
nm Nlhalt. Sr, ¢, Lindenwood MO 44 140 aa 71 111 4 4 
" L" Mentgome,y, Sr, OF, Tenn•• Wealeyan 48 1H 31 ea 14 I a 11 
Allen Tbomp1on, Sr, 1 El, O~homa City •• 204 85 Oi as 2 II •• 
.lehn I.•_...", Sr, CF, l<llnsu Newman 44 161 88 71 17 I! • II Bob Schut, Sr, 89, Trinity Christian IL 40 1H 46 lii7 18 1 a II 
FIJ;k HMl,nlllll'll, Sr, c. Ozara MO 4:2 140 GI 12 11 8 7 H 
Ruben Cardona, Jr, 2lil, Belhawn MS 48 Hit 
" 
70 • ' 
7 
" Aichi• Kimm, Sr, SS, Sauthorn Arkansu 48 181 10 ,a 11 1 10 48 
s,y.. l~.u, Jr, DH, St, Andrffn NC 4t 189 40 11 .., , 1 II 
John Grfffln, JI', 1 Ell, Lafflbuth 'TN IIIS 1•• G4 .. 11 1 11 41 
'l'toy Bayman, Jr, ss, lncllana Tech 40 101 aa 44 
' 
2 0 11 
nm Jen .. n, Sr, P/OF, Mount Many SD 41 114 44 87 ta 1 1, 81 
Fran MePh", a,, 2B, Dominican NY aa 92 44 40 .., 1 0 17 
Pritz Alliaon, Sr, 1B, St. Anclrewa NC 48 181 10 12 12 2 17 .. 
8amly Mi;Cuai9, Fr, OF, Husson ME' 11 111 ,. 14 i • I 11 Kenny lipton, Sr, OF, 0.i1aa BApliatTX 51 111 49 78 11 I 
' 
4G 
Carty M9rrls, St, OF, Wast Vlrtlnia Ital• 4:2 140 01 14 11 2 17 51 
Juno Valazquaz, Jr, OF, TIIHUIUll'I TN at 111 31 11 11 4 • 20 
INDIVIDUAL PITCHING 
tl!Mla, VA, POS,§Q!:SQQI, 
(mlnlinum 1 Inning pitched p« 11•'."• played l,y \e&m) 
§ Yl::.b IP ti. .El ER D la 
Cuey Torr••• Jr, P, ~11 Aoehe PA I :2-2 11.87 17 11 e 11 114 
L6wls Moore, Fr, P, ~, NC 7 a-1 .... 81 11 4 17 Ila 
Chrll E,marid, a,. P, St. Joseph'• hlllii 10 e-a os.oo :l'r 18 I 1t 10 
Robbie Alexandtr, Sr, P, Cc.iklll' &C 18 1a-a 110.48 11 10 11 l!4 80 
Snit ll•dner, Sit, P, Bloomfield NJ 9 •-1 Ol,00 48 II 11 10 81 
Sammie Mal.hie, So, P, South..-n AlkAnlAA 11 1-1 8'.17 48 18 11 18 II 
0•111411 llalkCIWlkl, Sr, P, T•nn .. lM WNleyan 11 7-1 18.07 71 H ti ao 101 
BIii L&Y,HIIH, Jr, P, Weat Florh:la 15 10-1 14,00 51 14 11 12 .. 
Paul Du o,a, Jr, P, Nova South ... ttrn PL 18 a-a 74.aa 41 14 ,a aa II 
Jeff wentlon. Jt. P, WRmlngton g& 17 10-1 10.00 •• 117 11 11 81 Gari, Johnaon. Sr, P, D•vld ~Jpaeomb 'TN 11 . ..... 100.S8 71 17 18 114 10& 
Oral111 Brown, a,, P, Ohio Domlnloan 18 11-1 88.00 II Ill 18 84 . ., 
Jimmy EaeamUIA, Sr, P. Poi'III Lo_l'II& NU111•n• OA 11 10-0 71,00 •• Hi 11 •• 11 Anlllra. Jahnaon, Jr, P, Union 'TN 14 1-11 70.17 17 11 14 .. II 
Juan Camaeho, Jr, P, Ta,leton Stal• TX 11 8-1 1a.aa 72 as 111 18 10 
Danny Drl111i1~ Sr, P, ICanaaa Newman 10 7-0 •••• 41 H 1, 11 70 Rllymo11d king, lo, P, Lamklulh TN 10 10-a 100.00 00 21 It ao 110 
Jiff Markoeky, Sr, P, 81, Andrews NC 11 10-1 88.38 71 10 19 •• .. Randy Grant, Jr, P, W•st FlcirldA 11 1-1 ao.01 14 20 UI 14 o, 











































06/24/94 09:36:58 ->CEDARVILLE COLLEGE 
JUN 24 '94 08:22AM 
HITS PER GAME 
(minimum 1.ao 111• 1111m• •"'•11•> 
i:tAME, VA, PCS, S0H00L A ,. Sp.nae, Clay, Jr, SI, ll'"ndltild NJ 118 
I. Sandy McCuaig, Fr, OF, Hu11on ME 11 
3. Edward Bady, -Ir, OF, Tallad&Qa AL ,1 
Jlll'I Ootlll.-, So, 31, St, X.11111 11. •• &. Fritz Allllon, Sr, H, SL Andrewa NC 411 
I. lim Nlhan, St, C, UndanWGod MO 44 
John L.,walltin, Sr, OF, Krinllll4 N-.vll'lai, 44 
a. Aaron Knotil, Jr, H, Georg• Fo111 OR 44 
9, Claude Love, 9o, 01', Nova SouthilUttln PL 13 
10, Coray Morris, Sr, OF, Wut Virginia Staie •• Mlk■ Nadeau, .It, aa, Gao,g• Fox OR 44 
Riehle l<lmm, Sr, 8$, lol.lth6rn Atkan-. 48 
Juon KAIHr, So, OP, Clllv■t-S&ooktOn MO 48 
14, 11m JtnHn, Sr, P/01', t.1aunt Malty SD 41 
1G, Rltlwd Lopu, Jr, OF, Soutll■ut■rn Oldaho111a eo 
Rlok Haft1UY1••· a,, C, OzarJ(a MO ~ 
17, lrlan Kltfl9r, 81;1, SS, St, X&lller IL IO 
Jon va1,n11, Jr, 88, Oklah.;ima City 84 
Leon va1,n11n, So, OF, DomlnlNn NY 4G 
l.oe Mant9ori,e,y, lilt, 01'. Tennaaaee Wnleya.n 41 
TOTALS LEADER: tG, Jim Colbtlt, St. Xavlll' IL 
RUNS PER GAM! 
(miftill'lu111 1. 1' per 9am• •wras•J 
N~Ms, Xl:l..f91, IQtlQQ!. g 
1, 'l'tcl Holvereon, Jr, 01'. l<alWla Newm1111 44 
CvrtY Morrl,, e,, 01", w■-t \llralnl& Sltata 42 
•• 
Dan Soaltl, Sr, H, Ml11ourl laplllt 44 
4, Mike Ratted, Jr, OF, $t. X.1118' I~ st 
G, Mlle• Fl•YM, Jr, OF, W•1l1111III '8ptlat pt G7 
e. Lamont Muon, Jr, H, Lultblllok Chrlistlan TX 84 
?. Ruben Cardona. Jr, tB, Belhaven Mt 48 
Fran McPhff, Sr, ta, Dominican NY ta 
8. Mlclla61 Thamp1on, Jr, OF, Gaorg• FOJC OR 41 
Chrl1 Wllaon, Sr, OP, Ckl&hOtl'lol City ... 
11. Sandy McCualg, Fr, OF, Hu11on ME a1 
11. Richie 1<1111111, Sr, 88, Southitrn Arkanau 48 
Mike Nadeau, Jr, 11, Geora• Pox OR 44 
Kurt Huizenga, Sr, as, Ali!ulnM Ml 81 
16. Mike 8chlibl1, Sr, OF, Marilin WI 48 
WUUam l'allon, Sr, CP, Morlia SC IA 
17. Pritz .-in.on, a,, a!I, IL Andrawa NC 49 
BRI l<lalb1r, Sr, OF, Wnt Virginia State 41 
11. 4 otharatledat 
TOTALS LEADER: 80, Lamont Muon, Lubbock OhrlatlAn lX 
NAME, YR, POI, SCHOOL Ji 
1. Tim Nihart, Sr, C, Uncl,nwlilN MO 44 
2. lim Clark, Sr, OF, Dominican NV 41 
a. Jaaa11 hllca¥m, Jr, Of!, 1.-t. Ii Clerk CR 87 
Bany Sh.iton, So, aa, Wen Vir9il'I~ Staie 42 
Ii, Jon Val•ntl, Jr, H, Oki.t,om• CltY 14 
e. ow,n Robaltfl, sr. LF/1 a, Matont OH 41 
Jai111e Maciu, Jr, OF, Dallu &a,litt TX H 
8. Travis Gray, Fr, ea, Mount V.rne11 Nazcu.n• OH 48 
Chria Falllano, a,. 18, Dominican NV 43 
10, Mlkt lloucik, Fr, II, llll"ala 'T■11h . $8 
Jahn L■\lfallen, a,, 0ft, t<&n8M New111an 44 
12. Mu Konal, Jr, OF, Mktlant Lllth.,an NE 81 
Allen Thompson, Sr, 1 B, Oklahoma City es 
Joe 8carzone, Jr, ae, Hardin-Si111mon1 TX o&a 
Juana OeWllt. Jr, 38, Eml:a,y-lltlddl■ FL 48 
1t. Terry M,1«<11, ,Jr, 01', Allai■fWOl'I IP . 4. 
l.e• Qreen, 8r, OF, Elrw C:lllf IA 00 
Nick Degerlnl1, Sr, OF, Ml11ourl Baptlat 1H! 
11, I oth■r■ tied at 
TOTALS LEADER: t7, Jon Valenti, Oklahoma Olly 
DOUBLES PER GAME 





























































































































0&/24/94 09:37:37 ->CEDARVILLE COLLEGE 
Jur-4 24 '94 08=23AM 
TRIPLES PER GAME (minimum 0,10p• ;11mH,.,..ige) 
~6M!;, ::l'.81 e011 @CHOOL § 
1, Edward Bady, Jr, CIF, Talladega N. 41 
2. Dan Sough«, Sr, OF, lar111l'ld View IA 41 
Chria Wakeland, 80, OF, Geara• Pox OR 44 
arlan Weible, Sr, OF, MldAmetlea Nazatena l<S Gt 
Bib s,haaf, ar, SI, Trlnlly Clvl.U.n II. 40 
Hank Parker, lo, 011, Undenwood MO 40 
7, Steve May,, So, OF, CedaNllle OH H 
Riek Qray, Jr, OF, E!mbry-Rlddle Fl. 48 
a. Breit Stw."11c:11'1, Jr, 88, Pacllle Luthwan WA aa 
10. Juon MHbwn. Do, P/OF, C11mplHlleVIII• KY 41 
Sptnttr Da~. Jr, SS, Bloomltld NJ :aa 
Marc v,nntl'f'l&II, a,, IB, Avilll MO 10 
11. Rick Hamm..-,, Sr, C, Ourkl MO 42 
Anthony M•1r,,rlo, Jr, al, 1\11c11lum TN 11 
Keith Harri■on, .Jr, 111, Houaton BaptiatTX 11 
18. Scott Savary, Ir, OF, Clarke IA II 
Dan Prance, Sr, OF, Cumii'.,IANI TN '2 
Juan Kai•.,, 80, OF, Culv.r-atoekton MO ~ 
11. Ron &Ulna&on, Jt, OP, Pfeiffer NC 34 
Michail Themp,an, Jr, Ofl, Georgo Fox OR 44 
TOT~a LEADER: 10, Edwetd lacly, Talladep N. 
NAME, VB. eos, SCHOOL 
1. William Plliton, Sr, OF, Morris IC 
t. Corey Morri1, Sr, OF, W..t Vlrslftla Stae 
Aikin Thampaon, Sr, 11, Oklahoma City 
,. Tim JonHn, Sr, P/OF, Ma11nl Many SD 
s. aeon HoyH, So, OF, l.111:tl:tac:k Chriat.ian TX 
t, Frlta Alllaon, Sr, GB, St, Ancltowa NC 
7, Chrl1 Gah\1r, So, 88, David l.l1Moertia TN 
a. Jasen Fleu11, Jr, OF, Lubbock Chrlttlll11 TX 
Toelel Tolltert, Gr. DH, lhangtl MO 
10. BIii Orumrrn., St, aa, Ozark• MO 
Jon Vll•ntl, Jr, SB, Oklahoma City 
12, Mlkt aehalltle, Sr, OF, Ma,llln WI 
Greg Cwchman, Jt, 11, Lubbock Ohrldan TIC 
14. John Keho., Jr, 28, Cr,,mbwllln.d TN 
irady ,awallow, Jr, DH, Albert.on ID 
10, J~tin KMtney, Sr, DH, St Jo11ph'1 ME 
Ohrt. Pad9etl, Sr, 28, Oza,ka MO 
Juon ParIone, Jr, 1 e. Oallaa Baptlat TX 




















HOME RUNS PEA GAME 
(minimum 0,21 pw ,am• ave,qa} 
TOTALS LEADER: ao, Allen Thompson, Oklahoma City 
NAME, YR, eos. soH0g. i 
1. 11m Nihart. Sr, C, Lind•nwood MO 44 
2. Wlllam Plliton, Ir, CIF, Morris SC 28 
Jon va11nt1, Jr, aa, Okllttoma OIIV 14 
4. FritzAlllson, Sr, 31, at. Andrewa NC ,a 
11. Allen Thomp1on, Sr, 11, Oleklhoma City Oi 
JoMLawe.llen, Sr,OF, KM■M ~wi,i•n 44 
7. D•v• P•Hlllan, Jr, OP, et FranciI H. 118 
a. Chris Btldln9, Sr, 19, Wayland Bapdlt TX !50 
11. Chad He11, Fr, 0/0F, Sollthw.sl Ital• MN 41 
Mark ft•~l'l6ld•, Jr, DH, Grand Vin IA H 
11. Corty Morr!,, Sr, CF, Welt Virginia Sim• 42 
Ohlls Gcllntr, Sa, ea, bavld Llpacomb TN 4$ 
1a. Juon Paraon1, Jr, 1B, Dall¥ lbriliatTX H 
Jo• GijlHle,1e1'1, Sr, 0, Avila MO H 
Tim Jen11n, Sr, P/OF, Mount Marty SD 41 
18, Todd Kaull, Sr, OF, St, Andrewa NC 48 
M111re Van11a,,11,n, Sr, 28, Avila MO · 80 
RUNS 8ATTED IN Pl:R GAME 
(minimum 1. 17 p., aam• averago) 




















































































































06/24/94 09:3B:16 ->CEDARVILLE CULLE~E MRHK WUMHt.;H: rage 'j 
JUN 24 '94 08=24AM P.9 
STOLEN BASES (mlnlm11m ,000 percent&;• and 10 altempw) 
~6M!!i, :m, F.cs, sct-1001. Q 0 w Ill 
1. Ftyan Nlohoaon, Jr, OF, Austin OoUeg• TX 27 20 20 1.000 
Hank Parker, So, OF, Llnd,nwoocl MO 40 ao IO 1.000 
a. """ ~andlzlo, e,, OF, Wilmington Di 17 45 41 0.171 
4. 0aic l<llfel', Sa, 01", Texaa Luthwan ,'8 H a, D,171 
a. Brian W.ible, Sr, OF, MIIIM\arlca Nazarene KS 80 21 22 0.011 
•• Mike Beier, Sr, P/H, Solllh~ Sllda MN 41 ao 11 o .•• Chip Alcha.rdeon, Sr, OF, L.aktlanCI WI :17 20 11 o.,. 
VVhll Comall, iir, OF, Wabber FL "41 10 21 o.,. 
0, Jim Vlt.tll, Gt, Off, Oklahoma City . , , . 110 O,t,0 
10. David aandber;, Sr, OF, Paellkl 1.utl1•an WA 41 2t 11 O,HI 
911:1111&Aftcleraon, Jt, OF, Madonna Ml II 28 ti 0,185 
Toctct tcaaael, Gr, OF, St. Andrewa NC 48 29 11 0,981 
14. EdWll'd hcl~, Jr, 011, Talladega AL 47 40 41 a.tao 
14. Jaaon Fluln, Jr, OF, Lubbock Clviltian TX 81 1!4 H O,OU 
16, Nlek Uraul, Jr, OF, AqulnM Ml 14 8& .. Ul1 
10, Ruben Cardona, Jr, 21, a.ii,aven MS 48 H 21 0,1120 
17, Mika Hayea, lo, OF, Llndenw .. d MO H S4 87 Utt 
18. Gary Hurmilf\11, Jr, OF, Avila MO 58 at as 0.11, 
11. Scott Robert., Jr, 21, Ohio Dominican .. 21 •• 0,t11 J■fl Dlllbl, Jt, OF, Genwa PA 40 1!1 !I 0.011 
TQ'tALI LEADER: H, Chris WIison, OldMom• C:lly 
PITCHING RECORDS (minimum .810 winning pe,centag• and 10 d.clllo111) 
ti&MI. ::t6, eQI, IH,~2RJ. § le Yi. I. ~ 1, JIMMY l1camUla, Sr, P, Point l.orna N-,aMt CA 11 78.00 10 0 
T11111111v Lee, Sr, P, Nova SouthtiMt«n f'!L 14 81.81 10 0 1.000 
•• 
Cral"' lr0\'1111, It, P, Ohle Oomlnie&n 11 Bl.DD ,a 1 O.Ht 
4. Ken 111"-, Sr, P, Tuaoulum TN 10 81,00 11 1 o.•1t 
5. Bill Lawr•nH, Jr, P, \Nast Plorida 11 84.00 10 1 UOI 
Davi, Lanoe, Jt, P, MitllDe IJ. 13 11.17 10 1 0,000 
Jd Wenrl;h, Jr, P, WIimington DE 17 80,00 10 1 o.tOI 
Jeff Marko1!\t, Sr, P, SI, AnclfllWI: NC 18 88.33 10 1 o.tOO 
Clreg Soot&, l'r, I', Tu11aaaH WNteyan ,, 71!.87 10 1 0,909 
10. St.le Louokl, Sr, P, 80111".," Arlcan11a1 14 00,17 8 1 O.tOO 
Klvin Oa,collo, Sr, P, St, XAvlw IL 10 58.00 • 1 0.100 Tol'l'I Voe, Sr, P, Aqulnu htl HI H.l'I' I 1 o.aao 
13, Joe Fu1heV, 8', P, Cumberland TN 17 107.00 18 I! 0,887 
Joe Slmono, Sr, P, ,.. MO 28 72.33 18 • o.a1, 15. BryM VinH, Sr, P, Ohio Domlnlpn 1.0 auo 11 a a.as, 
11. l!tl11:kThom,1on, Jr, P, Dallu BaptlltTX 14 10.aa 10 a 0,8M 
IMll8 HUI, ar, P, Southoutern Oklllhcima 18 U.17 10 a o., .. 
Roman Kula, Sr, P, Mount Many 80 18 &7'.00 10 2 o.aaa 
19. 4 other11 tlad 81 0,811 
TQTALI Ll!ADl!RS: 1 a, Craig Brown, Ohio gomlnlean; Jo, Fu•h•Y, C:11mbetia11ct "l'N: Joa Simone, Avila MO; Roi.Ill• Aleandw, C.kw 80 
STAIKEOU'l'S PEA NINE INNINGS 
(minimum o.oo ptt t•m• averaa• allCI 1 lnnlna pitched per lNm pmn pla~N) 
NAME, YR, POS, SCHOOL .le 
1, Al~ P■r■ita, Jr, P, E111bry-Ridlll9 FL. U,00 
t. Chris Beck, Sr, P, The Ma■W'• CA 08.00 
a. Chrl■ Eamond, Sr, P, St, Jci .. ph'• M! 011.00 
4. Seott KuUkowski, - .. , P, Point Pll'k PA 01,31 
6. David Sllltkowtk~ Sr, P, TelUIMI .. WHlflYAn 88.07 
I. Blake Stein. Jr, P, Spring HRI AL. 101.00 
7. Chria Davldaon. Sr, P, St. Andrews NO ea.aa 
e. Tray WUi=aa, Jr, P, Acluinu Ml 84,U 
9, ..loi, 1Sta,he11a, fir, P, Llndenwood MO 44.00 
10, gan R11dem8'kln, 81, P, Pacifi~ OR N,00 
11. Randy Grant. Jr, P, West FlcirldA St.07 
12. eeona11errer, Sr, P, Llndenwood MO 14,17 
1a. Danny Drlsldll, Ir, P, l<anaM Newman 08.N 
14, Raymond King, So, P, Lambuth Tfll 100.00 
11, Bryan Vince, Sr, P, Ohio Domlnlan 11,44 
18. Tedd Setlan, .,. P, Cecwvilla OH 7a.oo 
17, Gte9 Shepard, So, P, Marian WI et.as 
18. Joe Simone, Sr, P, Avila MO 72.N 
19. Tim Jenaen, Sr, P/OF, Mount Marty 80 t•.oo 
20, ..loel Nawlln, !Ir, If, Alllartaon ID 83,87 









































- ,, 1.,.r,vnnY ~ 1U.r..r. LIU&AJJUDJ.1 1111.1111 'WUIIIIW&a •-;:,-
JUN 24 '94 08:24AM P.10 
TEAM 8A1TING 
SCHOOL § All. B Ji 28 38 .tilt II RBI II-HA l}fJ! 
1. W,et Virginia State 41 1300 :110 482 84 8 84 77G ... 17"1"17 0,171 
a. St, Andrawa NO 49 1608 408 540 II 11 41 781 aso 209-828 0.881 
G. SI. >Cavitt II. 88 1848 120 102 117 20 48 1008 448 H-71 0.1100 
4, Aqulnae Ml 41 1804 504 HO 110 16 04 078 411 171-104 0.151 
I. Oklahoma City IS 1948 143 874 188 18 97 1117 484 111-111 0.141 
I. Southern Arkanaa• G8 1171 423 177 112 16 ao 880 384 18*-188 0,141 
7. Marian WI 48 1378 404 478 113 1a 44 742 H8 H-78 0-348 
a. 1'annNIH We1l,yan 48 1107 2$7 408 87 11 81 810 21& H-114 0,841 
DalaeBaptiltTX '70 2048 682 Ill 144 20 H 1ou 460 188-174 0.841 
10, Ozarka MO 42 1163 1185 881 87 23 &a 8H Ht 24-aa o.,. 
11. Maunt Many 80 49 1H4 181 441 11 ,a SD 707 808 0.887 
11. Domini••" N"I 41 1414 848 476 ,o 12 12 151 I03 11-117 Ute 
MoblleAL 44 1881 1125 410 78 10 18 108 210 101-111 D.131 
14, Mount Vernon Nuarene DH 61 1607 890 IOI 100 10 H 723 814 47-eo 0.1111 
Unlenl<Y 57 i774 428 194 1H 11 48 117 158 SS-8& o.881 
Grand View IA H 1417 400 401 87 84 51 711 U4 71-88 o.888 
17. Ptrlf State NE ISO 1418 48' 474 87 22 H 8H 888 et-123 o.8aa 
1a. 4 other1 lltcl at 0,880 
TEAM PITCHING 
SCHOQL § W-L .!f .Ii B. ll. .u. 80 ERA 
1. St Andrnn NC 40 42-7 HI.IS 311 140 01 149 849 1.01 
Ii!, limbty-Aiddle FL 48 12-1(1 876.00 184 115 91 190 HO uo 
t. Weet Flollda 110 38-12 atU7 843 141 101 104 329 l!.82 
4. Nova 8•ut'1eutarn FL Ill 41-12 43)',00 804 104 118 14:S HO 1.48 
5. Texas Lutheran 51 37-14 HI.DD HS 14(1 101 171 244 2.H 
•• 
Coka,SO 10 48-12 G08.00 411 114 100 160 800 2.11 
7. Hou1ton Bapl1I TX &a ·88-17 178.17 HI 186 128 104 115 a.oa 
•• 
Mca"nt Marty 8D 4t H-11 282.00 HQ 124 .. 107 221 a.01 
9. Southern Arkan••• G8 41-10-1 417.11 400 280 14!1 177 807 8.18 
10, r.tobllaAL 44 83-11 817,00 214 1llt 117 100 170 a.u 
11. Pelnt Lama Nazarene CA II 37-10 481.07 HS 217 170 188 382 8,14 
11. Union TN 48 ao-11 8!17.00 HO 184 131 1111 808 8.40 
11. Shepherd WV 88 22-14 251,17 IH 166 GO 1151 171 8.41 
14, OuMberland TN et 47-18 473,00 413 248 188 212 aaa a.u 
16. Mai.tnl \la,non Nazar•n• OH 51 6 36-17 880.00 121 214 14S 171! 806 ua 
18. Kaniw1 Newll'lan 41 37-11 H8.07 800 114 131 141 208 ue 
17. AqwlnUMI 01 110-11 432.0D 308 237 171 198 HO 8.87 
18. Southeutern Ol<bs'1oma 06 60-111 471.17 4H 147 100 at, H8 UI 
18. Ohio Domlnlta" 68 40-11 391,17 set 240 115 117 103 8.76 
20. Wilmington DE 67 88-24 442,00 402 248 181 19' HO 3.77 
TEAM FIELDING 
SCHOOL g A fQ E m g.e m 
1. St. Anllrawa NO 48 1238 610 Gi 1815 38 0.107 
I, Spring HIR AL 49 eea 333 50 1881 1' 0.H4 
3. Mart.I\ WI 48 808 402 H 1421 H 0.081 
4. Sautheaatern Oklahoma 15 14H 687 80 2018 41! 0.101 
W•1tFlortda 60 1187 SH 70 1788 1G 0,811 
Pacllc Lutheran WA 41 ' 078 418 57 ,411 88 O.H1 
7. Union~ 17 1111 648 80 1817 41 0.060 
Arklln1MT•h 49 IH ,:11 81 1600 H 0.118 
,. Weat Virginia~ 42 884 86$ 54 1198 10 0.1168 
Holll&on Baptlat TX 58 1180 7U 8!I 2007 ao O.OG8 
David Lipacoinb TN 48 1055 478 18 1101 Iii 0.068 
12. Point Loma N--,ana OA 68 144! 148 88 2188 51 a.111 
l(an&IUI Newman 48 078 418 12 1464 28 0,817 
14. St, Fraracla IL sa 1310 847 ao 2057 62 0.060 
Tuai Lulhtran 61 10H 4511 72 1820 
"' 
a.958 
11. Tuaculum TN 61 1142 111 80 1788 17 0.814 
H-,.dlng AA 41 1046 420 71 iSH 0,H4 
Oklahoma City 86 1151 58:l 94, e.oaa 40 0.964 
Act~lnaaMI ., 1200 69G II 1888 41 0.864 
10. a other• 11ee1 at Cl.053 
• lnokld• fOrfelta 
